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防 山 n 学 耶 38 怨-I
Table.2. TheuptlkeweightolhydrogenplOSphidetofiftyperCentknockdownof
azukibeanweevilsatthetemperatureoI20.こiOand40oC.
Temperature Oxygentlptake Airuptake,Au
oC IL/WCCVil/min /Eg/wccvil/min
20 0.086
30 0.196
40 0.329
+Thefiftypercentknockdowntimeofazuki
lOppmhydrogenphosphidegas.
JI+Theuptakeweightofhydrogenphosphide
weevils.
し柑ない.慨芽…欠乏下においては.グラナt)ヤコクゾ
ウなどの貯故習虫に対して)ン化水菜…が妖言諒であると
いうBondelal.1･2)の実験純米は当然の結架といえ
よう.
作用兆兄の節出
アズキゾウムシの呼吸による慨誘き約3Tlの効率が100
%であると仮定し,虫の50%がノックダウンする時の
症状を才日脚こして,虫体内にどのくらいのt)ン化水諸芸
が侵入したときにそのような症状を旦するかを求める
ことを行なってみた.
第1表より,1分間当り虫1政が消門する恨諸三見を
計辞した.空気の組成は主成分が窒弄…と酸素であり.
酸素百分比が20.95%とされている.即ち,空気の平
均分子矧ま28.9とみなせろので.先に求めた観測旧に
･兆･き虫1班が1分間に吸い込む空気丑Auを求めてみ
ろと郡2滋のようになる.一方.節4図から,.)ン化
水系の渋皮があろ淡皮Cのとき,それぞれの温度にお
けろ.Cに対応するKTBO他日)}'読みとれる.いま,
作FT]兆放 (体内に取り込まれ50%ノックダウンさせる
に要すろ射 Lt)をPとすれば,
P=AuxCxt
となる.邦2表の虫後の項に掛 J'た作171射 止Pの旧は
Cを10ppm として計辞した場合の数伯である.20oC
で3.6ng/乱 30oCおよび40oCで3.5ng/頭という他
になっている.同様の計罪により他の洗度についても
Pの値は筒中に求まるが,いづれも同程度の値である
ので省略した.以上の結果から,リン化水素のアズキ
ゾウムシ成虫に対する作用薬昆 (50%がノックダウン
すろのに班する非_Tn)は.温度,渋皮の条件にかかわ
らず約3.5ng/urlであるという結納が狩られた.同様
にして,99,%がノックダウンするに繋する兆す花を求め
たところ約8.1ng/ilRであったことをつけ加えておく.
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Summary
Theuptakeamountsofoxygenbytheazuki
beanweevil,Catlosobruchuscht'nensisL.,were
measured,andtheweevilswereobserved the
fiftypercentknockdowntime,KT60,inflasks
contalnlngtheatomosphereofvariousconcentra･
lionsofhydrogenphosphideatthetemperature
of20,30and40oC.
Theuptakeamountsofoxygen,Ou,increased
withthetemperaturerising.Correlationbetween
theconcentrationsofhydrogenphosphidcinair,
C.andKT60tOtheweevils,i,wasaccordingto
theequation,Ct-A(constant),moreoyer,Ade･
crcascdwiththetcmperaturcrising.
TheproductsorAandOuwereconstantat
everytemperature.Consequently,theeffective
doseofthefumiganttotheweevilwasfound
todependontheuptakeamountsofoxygenby
theweevil.Therefore,thedoseofhydrogen
phosphidetofiftypercentknockdownofweevils
wascalculatedatabout3.5ng/weevil.
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